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El ministro de Instrucción Pui-
lilica marcena aMérida
Para asistir a la' represen-
taciénde "Medea" en el Cir-
co Romano de aquella
ciudad
MADRID, 17. Esta tarde ha marcha-
do a Mérida, acompariado de varias per-
sonalidades, el ministro de Instrucción
Pflblica.
El sef1or Barnés se propone asistir a la
representación de <<Medea», adaptada
del griego por el catedrático y diputado
a Cortes se flor Unamuno.
La obra la representarzi la compaf1ia
de Margarita Xirgu y Enrique Borres en
el fa mosisimo Girco Romano de Mérida.
ARRESTO DE OCHO LIDERES
COMUNISTAS
BUENCS AIRES, 17.-La Policía de
esta Capital ha arrestado a ocho lideres del
péfgridocomunista 'nfientrds celebraban un
rriitin .de propaganda en Mar del Plata.
La Policía dice haberse/ apoderado de
Ministros de viaje
Los sel"iores Prieto, Domin-
go y Companys, han mar-
chado a Barcelona
MADRID, 17.-En el expreso de Bar-
celona han salido esta noche con direc-
cién a aquella ciudad los ministros de
Obras Publicas, Agricultura, y Marina.
A la estación ha acudido a despedir-
les el alto personal de los tres ministe-
rios.
El sexior Prieto asistiré a la inaugura-
eién de unas obras y el Señor Domingo
es muy posible que haga una visita a
Tortosa.
Los tres ministros se proponen regre-
sar a Madrid el próximo lunes o, a lo
sumo, el martes, con objeto de asistir al
Consejo de ministros que se celebrara
este día.
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gran cantidad de documentos cornpromete-
dores, emanados de Mosco u, y de numero-
sos folletos que eran distribuidos en los
rateles e las ex eras 'clic
Andrés Cavero Casayds
Ex ayudante de los Dispensa-
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Aun guando el sefior Azafig
;le roge que se encargara de
la cartera de lnstruccién
tuvo especial empeiio en
continuar en A9l7i¢ultura
Niega que laya Jiclno 'que' el
partido radica estaba inchpa-
citado para golaérnara- Cree
que la Reforma A$rarid'~dene
un brillante porvenir
MADRID, I; -El ministro de Agricul-
tura, antes de marchar a Barcelona, ha he-
cho a los periodistas interesantes manifes-
tacfiones.
'Les ha dich0 que ahora, que se ha des-
doblado el Ministerio, dedicaré toda su ae-
tividad a la Reforma Agraria, cuya implan-
tacion estaré terminada en el Otofio pro-
ximo.
Ha ariadido que el sénior Azaria, al re-
.solverse la crisis, le ofreció la cartera de
,lnstruccion Publica, pero le manifestó que
quería continuar en la de Agricultura para
»dar cima a la obra por mi iniciada.
Ha negado que hubiera dicho que los
radicales estaban incapacitados para go-
~bernar. Lo que dije y repito es que los
partidos republicanos deben diferenciarse,
pues unos deben estar en el Poder y otros
en la oposición y en este ultimo caso se
encuentra el radical. .
El Señor Domingo ha terminado vicien-_
do que la Reforma Agraria tiene asegura-
~dQ un brillante porvenir.
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En el ministerio de la Guerra
El seiior Azaya trata con el
comandante Franco, del
homenaje a los aviadores
Barberán y Collar
MADRID. 17.-E1 sexior Azalea ha re-
cibido en su despacho del ministerio de
la Guerra numerosas visitas, entre ellas
las del general Cabanellas, los sefiores
Garcia y Pérez Villamil y ex ministro
`"` '~&8*ES*tado señor Zulueta.-
E1 comandante Franco ha conferen-
ciado extensamente con el Jefe del Go-
bierno. Han tratado de la organización
del homenaje nacional a los aviadores
Barbero y Collar. Las fiestas que se
organicen, se celebraré al regreso de
los gloriosos aviadores.
Sobre la posible formación de
un nuevo grupo politice.
Se cree que Sánchez Román
dirigiré un -partido político
llamado nacional
Pero de momento se aplaza
esta formación
MADRID, 17.- -Por la ausencia de ca-
si todos los ministros y de muchos dipu-
tados,los círculos políticos y los pasi-
lfos del Congreso Se han visto esta tar-
de bastante desanimados;
Los comentarios han girado alrededor
de la posibilidad de que el sénior Sén-
chez Román se decida a formar un gru-
po fpolitico que se llamaré Partido Re-
puhlicano Nacional.
Una personalidad muy afecta de se-
hor Sanchez Román decía que, efeotiva-
mente, el ilustre catedrático tiene el pro-
pésito de reunir en un grupo poiitico a
los muchos amigos que le han expuesto
estos deseos, pero por ahora nada se
haré;
No obstante, se espera que dentro de
pocos días se pueda dar la noticia de la
tormacion de este partido que, a juzgar
por los ofrecimientos que ha recibido el





Estreno de la mis genial de las crcacio-
nes de la deliciosa y bellísima estrella
ANNY ONDRA. en
\ KIKI
&i~ 48'-:"!-= fe;-si "Ta wpe u.
.Elecdién de Min Euroiia 1955
--en el Circulo de Bellas Artes. de Madrid.
La causa instruida son mo-
tivo de los sucesos del 10
de Agosto mil timo
El fiscal de la República pile
la pena de muerte para los ge-
nerales Cavalcanti y Fernan-
dezPin
' MADRH), 17.-El lunes comenzaré la
vista de la causa instruida con motivo
de los sucesos del 10 de Agosto pasado.
H8y cincuenta procesados.
Representaré al ministerio, pfxblico el
Hscal de la Repflblica. Este ca1iHca los
hechos de rebeldía militar. sedición.
conspiración y negligencia.
Pide la pena de muerte para los gene-
rales Cavalcanti y Fernández Pin y
otras de veinte, quince y diez afros de
reclusión, para distintos procesados.
Los defensores solicitan la absolu-
cion.
Y ratifica el acuerdo de no
acatar la Ley de Asociacio-
nes y de protestar por Ya
represión de que~ se hace
victimas.a los Sindicatos
Los Jurarlos Mixtos y el caci-
quismo social son sus mayor.-es
enemigos
M./\DRID, 1;. -Sc ha reunido el Pleno
de la COnfederaci6n Nacional del Trabajo,
asistiendo gran limero de afiliados.
Se ha acordado en primer término pro-
testar enérgicamente contra la represión de
que e Gobierno hace victimas a los Sin-
dicatbs de la C. N. T.
I3»Confederaci6n seiamenta de los cons-
tanteé ataques de que le hacen objeto el
caciquismo social y los Jurados Mixtos y
hace firme manifestación de que no acata
ni respeta la Ley de Asociaciones, porque
si lo hiciera seria tanto como anularse a si
misma. Pide al Gobierno la derogación de
dicha Ley para que los sindicalistas puedan
vivir a plena luz.
Solamente las pérdidas que
ha sufrido la-Papelera as-
cienden 9 varios millones
de pesetas
En las celes y an-rastrados por
las aguas han sido encontrados
muclnos muebles y no pocos
automóviles
SAN SEBASTIAN, 17.--Parece set
que el temporal ha terminado. Hoy el
Hrmamento ha aparecido .despejado. En
las calles han sido recogidos muchos
muebles de casas que fueron inundadas
y no .pocos automóviles que arrastraron
las aguas.
Mu eh isi maS f&miI'i'as han quedado sin
albergue y.en la mayor miseria. Las
pérdidas materiales causadas por los
temporales son incalculables. Solamente
las sufridas por la Papelera se elevan a
varios millones de pesetas.
LA PAVIMENTACION DE LOS COSOS
I I ; (FJ
, Publicamos seguidamente el escrito remitido por el jefe de Obras Pziblicas de la provzlnczla al alcalde de la
capital. En él se demuestra claramente que el asunto ha entrada en su fuse decisiva, pues todo lo que falta pende de
modo exclusiuq de rzuestro Ayuntamiento. Nos consta que éste se halla decidido a que por ju gestión no sufran retraso
alguno las obras, ya que posee los medios econémico-admz.nz.strativos necesarios para llegarlo todo a unas de hecho.
El seriar alcalde don Manuel Sender, que tan activamente ha trabajado por la solución del asunto, es el nzds
interesadopn que la tramitación que falta lleve el ritmo acelerado que se precisa, y confía fundadamente en verse
secundado bon eficacia por sus compañeros de Corporación y' jefes de dependencia encargados de secundar y' traducir
los anhelos de su presidente y' vecindario en general.
Reiteramos nuestra felicitaczlon al Ayuntamzlento en la persona de su digno alcalde, que es tanto como felici-
turnos iodos los vecinos de Huesca.
El ilustrísimo sexior director general de
Caminos con fecha seis del corriente, me
dice lo que sigue:
<Visto el expediente de mejora de pavi-
mento con irme especial de adoquinado
de las `travesias por la población de Hues-
Ca de las carreteras del Estado correspon-
dientes a las calles de Coso de Galán, Coso
de Garcia Hernández, Vega Armijo, Zara-
goza y Alcoraz, remitido por la Icfatura de
Obras Publicas de Huesca, en el que cons-
ta la petición formulada por la Alcaldía de
Huesca, así como las c erti H c aciones de los
acuerdos de la Corporación municipal de
28 de Marzo y 20 de Abril, ofreciendo, por
• la primera, contribuir al coste dedicho
adoquinado y comprometiéndose a su con-
servacién ulterior en la forma que precep-
tela la R. O. de 5 de _Ionio de 1917 (<<Gace-
tai del 6), y por la Segunda, conformándose
con la clasiflcacién hecha por la ]jefatura de
Obras Publicas de las aludidas travesías,
por lo cual le corresponde al Ayuntamiento
dc Huesca contribuir con el cincuenta por
ciento para todas y cada una de ellas. .
Resultando' que el informe de la Jefatura
le es favorable por estimar de necesidad y
aun de urgencia el dotar tales travesías de
una pavimentación definitiva y adecuada al.
intenso tráfico que soportan, estando ac-
tualmente pavimentadas con firme de ma-
cada ordinario en muy deficiente estado
de conservación; propone Ya clasiflcacién
del cincuenta por ciento del coste de las
obras en todas las travesías a los efectos
del auxilio que le corresponde abonar al
Ayuntamiento, y por ultimo, propone que
la anchura de .la superficie a pavimentar
según planos que acompaña, que para los
Cosos de Galán y Garcia Hernandez debe
ser de siete metros entre bordillos, salvo la
ultima parte del Coso de Galán, en que por
unirse las carreteras de Zaragoza a Francia
yllue§ca a la Estación férrea de Sabinani-
ge, la anchura iré gradualmente de siete a
ocho metros--que en las calles de Vega
Armijo y Alcoraz la anchura podré ser de
ocho metros incluidos los bordillos-y esta
misma anchura se aplicaré a la calle de Za-
ragoza, dada su impcwrtancia. Considerando
qtle el ézipediente para el aduquinacio de
estas travesías se halla bien tramitado con
arreglo a la citada disposición de 5 de ]u-
niO de 1917 'y que el Ayuntamiento ha
acordado aceptar la clasificación del cin-
cuenta por cien; propuesta por la Jefatura
de Huesca, y que la pavimentación con
adoquinado esté justificada por el intenso
tranco y que el Estado y el Ayuntamiento
de Huesca se beneficiatén a la larga del
desembolso que el coste de tal mejora re-
presenta.
Esta Dirección general ha resuelto apro-
bar la clasiiicacién del 50 por 100 que pro-
pone la _Jefatura de Obras Pflblicas de
Huesca para la pavimentación con adoqui-
nado de las travesías por dicha capital cle
las carreteras siguientes: Zaragoza a Fran-
coa, kilómetros 71 y 72 en longitud de
854,I8.metros Huesca aMonz6n, kiléme-
tros I en longitud de 49878 metros. Es-
tacién férrea de Graxién a Huesca, kilé-
metros 28 en longitud de 187 metros. Y
autorizar a la Jefatura para que redacte los
correspondientes proyectos y los trámites
por orden de prelación de acuerdo con el
Ayuntamiento de Huesca, y para que los
apruebe y subaste él, 0 los que conceptúe
posibles, según las necesidades del servi-
dio, con cargo a las bajas de subasta de los
1 ro actos de reparación de todas cla-5 p y
sus de las carreteras del Estado a ella co-
rrespondientes, incluidos en el plan gene-
ral de tal clase de obras, dando cuenta de
ello en la forma ordenada a este Ministerio
con la remisión de la relación duplicada de
la propuesta de aplicación de dichas bajas
y de las copias de los proyectos que en
' aquélla incluya, debiendo previamente en
cuanto a las fravesias, depositar el Ayunta-
miento de Huesca, antes de anunciar la
subasta, el 50 por 100 de su importe en la
Pagaduría de dicha _Jefatura y previa tam-
bien nueva certificación de acu.erdo con
aquel Ayuntamiento de ratiiicacién de
contribuir con el 50 por Ío del# presu-
puesto de contrata de cada proyecto y de
comprometerse a conservar por su cuenta
las obras una vez realizadas.
Lo que comunico a V. S. para su cono-
cimiento y el del Ayuntamiento de Hues-
ca, al que daré traslado de la presente, y
demás efectos.»
Lo que traslado a V. S. para que el
Ayuntamiento de su digna presidencia ra-
tiflque el acuerdo de contribuir con el
.50 por 100 del presupuesto de contrata de
cada proyecto y de comprometerse a con-
servar por su Cuenta. las obras una vez rea-
lizadas.
Por mi parte puedo decirle que se están
redactando los oportunos proyectcps de
adoquinado de cuya aprobación daré a
V. S. cuenta oportunamente.
En las subastas celebradas el día seis de
este mes se ha obtenido una baja que per-
mitiré poner en ejecución, si no el total de
las travesías, mucha parte, pero dos de
aquéllas han resultado desiertas, por lo
que, antes de decidir sobre el asunto, debo
esperar a la aprobación superior del acta
de subastas y a la celebración de la segun-
da en las desiertas.
Una vez cumplidos estos trámites oficia-
ré a V. con el importe de los proyectos
aprobados, para que deposite en esta Pa-
gaduria el importe del 50 por Ío de sus
presupuestos de contrata y anunciar las
subastas.
Huesca, Ío de ]unió de I933._ -El inge-
niero jefe, M. de Velasco.-Rubricadof
Serios alcalde de Huesca.
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Un destacado elemento de
Ya F. A. I. es tiroteado en
Barcelona y resulta gra-
vemente herido
BARCELONA, 17.- -Se ha sabido que
Jaime Blanch, herido ayer de gravedad
en una de las calles de esta capital, es
un destacado rniembro de la F. A. 1. que
ha tornado parte en varios de los aten-
tados que se han cometido en Barce-
Iona.
Parece que cuando Blanch salía de
trabajar de la fabrica donde presta sus
servician, se le acerco un joven que lo
conocía y le entrego un ejemplar del
manifiesto lanzado por el Grupo de los
30, formado por Pestana y los que con
él se han separado de la G. N . T.
Blanch apostrofo violentamente al jo-
ven y éste, sacando rapidarnente una
pistola, hizo varios disparos, cayendo
gravemente herido el Blanch.
Fue conducido al hospital, donde se
encuentra en estado muy grave.
l
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unas manifestaciones del 881'
icor Franchy Roca
La organización del minis-
terio de -mdusgria y to-
N Ada lm. decidido flava
acerca ¢felT hoinlnramienfo de
sulnsecretario
MABRID, 17.-#El ministro de Indul-
tiia y Comercio, ha recibido a los perip-
distasva 108 91:9 lesgha- manifesta§o spa
en la hctualidid se.0cupapriici§alman-
te de la organización de su Ministerio,
que ofrece no pocas diHcultades por tra-
tarse de un departamento de nueva crea-
cum., , . . .
. Hoy, hi' celebrado. -\1na. corifa'§f1cia
don .l`6s" Hiréctores' génerhlés-=~y-fbbn» el
presidente -fxlel .Consejo Ordenador ,de
Ya Eoonmnia Nécidnal, *estudiando flas
líneas generales del proyecto de organi-
zaci6n.
El Señor Franehy Roea=no sabe sien
nuevo Ministerio se instalaré en d edi-
Hcio del antiguo ministerio de Fomento
o en otro.
El ministro de Industria y Gomercio
ha terminado su. eonversacién con los
periodistas diciéndoles que todaviano
hacia decidido nade acerca del nombm-
miento de subsecretario del departu-
mento. ~u
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El seilio11 Casares Quiroga ha
llegadlo a Algeciras
Seguir el subsecretaria de
Gobernación, la tranquili-
dad en Espacia es absoluta
MADRID, 17.-Al medio día los
periodistas que hacen información en
el ministerio de la Puerta del Sol han
sido recibidos por el se flor Esplé.
Este les ha dado cuenta de que el
ministro sénior Casares Quiroga ha-
bia llegado sin novedad a Algeciras,
en donde ha sido recibido por las au-
Loridadcs.
Las noticias de provincias acusa-
ban normalidad completa en toda Es-
paoa.
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isa concederé una amplia am-
nistia?
Se cree que el Gobierno se
ocuparé en uno de los pr6-
ximos Consejos de este
asunto
MADRID, I; -Hoy se aseguraba en los
círculos políticos que el Gobierno tiene el
propósito de ocuparse en uno de los pr6-
ximos Consejos de ministros de la conce-
sion de una amnistía amplia, euros benefi
caos alcancen a los procesados por delita
políticos y de imprenta.
Parece ser que el ministro federalsenior
Franchy Roca es uno de los mes interesa-
dos en que la amnistía se conceda pronto.
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En Valladolid
La situación de la ense-
iianza religiosa
VALLADOLID, 17 -En la reunión que
mariana celebraré este Ayuntamiento se
trataré de la formación de las ternas para
constituir las Comisiones mixtas al objeto
de realizar la sustitución de la en sefxanza
primaria, de acuerdo con lo dispuesto por
la ley de Congregaciqqés.
En Barcelona
Agresión a un obrerola-
drillero
BARCELONA, 17.-A las diez v media
de la noche, cuando pasaba por la Calle de
Rosendo Amas el obren ladrillero Jaime
Duren, fue victima dc una agresión por unos
desconocidos, que le hicieron varios dis-
paros de pistola.
Result() Con dos heridas en la cabeza. de
pronóstico reservado.
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EL CONTINGENTE DE TABA-
cos EN FRANCIA
PARIS, 1 , .-La (Quemara aprobé hoy va-
rios proyectos dc Ica, entre los cuales figuf-
ra uno aumentando los derechos de adua-
nas sobre las diversas clases de conservas
de legumbres.
En el orden del día de la sesión figura-
ba una interpelación relativa al contingen-
te de tabacos y a la reducci6n de algunas
primas concedidas a diferentes plantadores.
Algunos de los diputados que interyi-
nieron en el debate hicieran, constar qgpga
superficie de plantaciones de tabaco h&hia











n A ne r ó n
' ' ' In u r i'nd l i'nd V°ilI ,
El °Za'"¢§..,°Ba§ff§ d: §"...Z
Especialidad en artículos para regalo. - Muehles desde 10 mis lui0s0 a 10 mas económico
c o m r n n n EN "LA ARGENTIHA"
SIGNIFIGA A u o n n n n nlnEno
N 0 T A S: Si una vez realizada la compraren esta casa, el cliente no esta satis-
fecho, se le devolverá el amero. Esta casa cuenta con personal aspe
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vlnos IBé l
Una vaca holandesa, primer parto, I
con 18 litros de feche. Tinto Mancha. . . 0,55 litro
Para infcwmes y tratar, dirigirse a i d
José Torres. en Ibieca. i d
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SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS
Estreno de la grandiosa superproducción M. G. M.
interpretada por Norma Shearer, Lionel
Barry more, Clark Garle y Clarence Bronw
Como complemento de programa la graciosísima comedia de
largo mefraie
interpretada por los colosos de la hildridad
Notas sueltas
La construcción de la piscina de la
carretera de Zaragoza, esté. llegando a
su fin. Ha tornado forma el proyecto de
hacer de aquella parte un verdadero
parque deportivo, ya que a la piscina
habrá que unir muy pronto dos magni-
iicas pistas de tennos, un frontón, pista
de pat es y hay que contar con Villa
Isabel, que esta al lado.
La piscina de Almazán es de veras
soberbia. En una de estas pistas de
agua, no caben diferencias en los esti-
los, perfeceion de líneas y demás, pero
si puede apreciarse en unas condiciones
que otras no tienen. Y la de Huesca las
tiene todas, o casi todas. Es reglamcnta-
ria, de 33X3 de máxima profundidad,
reuniendo todo lo preciso para que pue-
dan celebrarse concursos y batir re-
cords, homologables. Y no falta tampo-
co el detalle necesario alrededor para
que la estancia se haga agradable.
El interés, ante todo esto, no es pre-
ciso decir que no es poco entre la juven-
tud local; hasta ver, para demostrarlo,
las muchas personas que diariamente
la visitan, esperando con afán grande
verla terminada y en disposición de ser
inaugurada.
Según Almazán, no se haré esperar
mucho el día grande; la piscina, en si,
esta construida, y prueba de ello es que
en estos momentos puede funcionar.
Pero faltan, tan solo, los detalles de
ultima hora, imprevistos, que siempre
retardan algo la terminación, aunque
en esta ocasión no lo que casi todos te-
men.
Vaa ser una de las mejores de Espa-
ua, y desde luego con seguridad la me-
jor de Aragón. Desconocemos la que
estén construyendo en Jaca, sin embar-
.go,`~~y no podemos determinar en qué
lugar se encuentra la de Villa Isabel.
Es sencilla, sin los adornos con que .
cuentan algunas de Madrid, por ejem-
plo. Pero en cuanto a condiciones,
magniiicamente buena.
Sin que con esto queramos decir que
no es bonita.
Como verían ayer, la directiva del
Huesca esta formada por personas de
cuya valía, entusiasmo y solvencia, todo
puede decirse en favor.
Sorprencié agradablemente la noticia
de que el Señor alcalde de Huesca, don
Manuel Sender, forma parte de la Junta
Directiva del primer Club local, ya que






En las cercanías de Málaga
En un monte ana-
rece degollado un
guarda jurado
MALAGA, 17.-Cerca de Colmenar
y en un monte, ha sido hallado muer-
to un guarda jurado de una finca. El
cadáver presentaba una tremenda
herida en el cuello. La cabeza casi
estaba separada del tronco. Tarnbién
le fue apreciada una tremenda cuchi-
llada.
Se supone que el autor del crimen
es un cabrero, al que busca la Guardia
civil.
avance en el aspecto representativo, sin
perjuicio de alcanzar ese avance tam-
bién, con la adquisición de tan valioso
elemento, en el terreno del deporte. De
él y todos cuantos componen la nueva
directiva azulgrana, esperamos que se
conErmen los rumores que corren de un
probable resurgimiento que dé al futbol
oscense la eategoria y empuje que otra
vez poseyó.
X.
El instinto del perrito
Se rompió una pata y se
presenté en el hospital Ia-
drando lastimosamente
hasta que lo curaron
Y como se le aflojara el venda-
je, volvió de nuevo al hospital,
donde los practicantes se la han
entalalillado y escayolado
VALENCIA, 17.-El martes pasado, a
las once y media de la noche, se presen-
t6 en el hospital un perrito <<foxterrier»
ladrando lastimosamente ante los prac-
bicantes y el médico de guardia, que se
hallaban a la puerta del ediHeio toman-
do el fresco. Al pronto no hicieron caso
al perro; pero en vista de que éste se-
guia aullando y dando muestras de no
quererse ausentar, se acarearon a él, lo
recogieron y lo pasaron al interior para
examinar al animalito y averiguar la
causa de sus lamentos.
Una vez reconocido, comprobaron que
el pobre can tenia rota una de las patas
traseras, y procedieron a curarlo y a
vendarlo, sin que durante la operación
profiriese un solo lamento. Cuando el
<<foXterrier» creyó que ya no necesitaba
los auxilios de la ciencia se dirigió a la
calle, moviendo alegremente el rabo.
Los practicantes olvidaron répida-
mente el hecho; pero esta mariana lo
han recordado al ver rtuevamente al pe-
rro en la Sala de consultas ladrando y
mostrando la extremidad lesionada. Co-
mo quiera que había bastante pliblico
esperando turno para la consulta, los
practicantes. con objeto de entretener al
can, le dieron algunas cosillas de co-
mer, y cuando termino la asistencia de
la gente reconocieron nuevamente al
<<foXterrier», y vieron que el vendaje se
le había estropeado, en Vista de lo cual,
















ESTRENO de la mes genial de las creaciones de la deliciosa y
bellísima estrella ANNY ONDRA, en
ccnou
en el Circulo de Bellas Artes. de Madrid
Se vende buen precio, marca
BUIK Standard conducción interior,
cinco plazas, modelo 1928, poco usa-
do, en perfecto estado, seis ruedas y
magnifica maleta.
Informes: CASA RIN, Coso
Bajo, 60, Huesca.
Con esto se dio por satisfecho el herido
y se marché a la calle, agradecido y
contento como el primer día. Los practi-
cantes suponen que de vez en vez reci-
burén la visita del inesperado cliente
hasta su total curación.
Seminueva, de Soo kilos de fuerza,
y un mostrador de madera de cinco
metros.
Se venden en buenas condiciones.









I A los prolailaidos, y en el
Municipio!
El alcalde avis6 a la Guar-
dia civil, y marcharon a
.realizar el servicio durante
la madrugada
ZE1'an el secretario y unos
cuantos vecinos!
OVIEDO, 17.--El alcalde de Riosa, 44
se presenté en la madrugada liltima
en el cuartel de la Guardia civil para
requerir la presencia de ésta en e1,
Ayuntamiento,
El alcalde, un teniente y dos guar-
` dias se personaron en el Ayunta-
miento y sorprendieron en una de-
pendencla al secretario,Manuel Moisés-
Contreras, y a varios vecinos alrede-
dor de una mesa sobre la cual había
una baraja y varias botellas de vinos.




El estreno de Loy
La externa modernidad, en sentido de
libertad femenina, en la hermosa película
Metro Goldwyn Mayer, <A1ma libre», no-
excluye un fondo meritísimo, moral y ejem-
plar, ya que los resultados de aquélla, més~
que libertad, imprudente ligereza, no pue-
den ser mes condenatorios de la misma.
Estúdiese el caso de ¢Stophen Asbe>
(Lionel Barry more), abogado de gran ta-
lento, de familia aristócrata y borracho he-
reditario, el cual ha educado a su hija
<]an» (Norma Shearer) con la idea de que
piense por si misma, o sea que tome la ini-
ciativa de sus actos, cualquiera que sean, y
los juzgue o enmiende por si sola. han, es,
desde luego por temperamento, terreno
abonado al extremismo pasional, y, a pesar
de tener un novio digno, se enamora de
¢AC€» (Clark Gable), un jefe <gangster;,
defendido por su padre, llegando a entre-
garse a él.
La interpretación de ¢Alma 1ibre», es~
magnifica: Norma Shearer reitera su sensi-
bilidad y su talento identi6céndose con su •
personaje hasta.en lo leve de sus transpa-
rentes ¢toi1ettes». Lionel Barry more, turbia
su mente, gangoso nos emociona en la fuer-
te escena del proceso. Clark Gable presta
inusitada ponderación al <gangster» que
caracteriza; y, juntos también los demás in-
térpretes, confirman de nuevo, brillante-
mente, la notabilidad de Clarence Bronwn.
Como complemento de programa, los sa-
ladisimos tozudos de la hilaridad Stan Lau-
rel y Oliver Hardy deleitaran al pmiblico
con una de sus mejores produCCiOn€S d e




HAc:IENDo DE LAS SUYAS KIKI
STAN LAUREL Y HARDY
ELE
I
DE MISS EUROPA 1933
D t AuTomóvIL
Hoy Jo mingo, 18 A las 4 y media, 7, y 10 y media
BODEGA=
Plaza Navarrico u
tas bajo de diez fascales.
"Editorial Popular S. A,,--Huesca. Plaza de San Viclorién.
C S ta a ía
EMBUTIDOS DEL PAls, LOS MEJORES
LONGANIZA EsPEcIAI. PEscAdo FRESCO
TRIPAs:§l5KR"A"~l"EIvIBuTIDos - SALAZONE
Cosa Galán, 20 Tel. 78 Huesca
m e n I\IIi8 IIB la nsuuri ana
V19 mlm
Luis I Iliuerula (Hirmar)
IIllW8l8l' r1vmnum
Il fallrina n i s . .de caucha
| Manufacture de toda clase de graba- |_ o S m  e l  o  p  e  S
dos. Placas grabadas químicamente,
precintos de todas clases, foliadores, l
natillas sellos a he elésric ,* ac e q u i e s P 11l'0 S
l I I
Al visitar Huesca, no olvidéis hacer el itinerario calle SAN ]QRGE-pLAZA_
MESNADEROS (Barrio Nuevo), porque en él encontraréis la EBANISTERIA




E s E L M E .I o R!
Imlusiriales y
1, u manejo en sino.
(,Quién lo usa? Todo aquel que Ío conoce.
1,Quiénes lo recomiendan? Todo el que lo u
T A Adquiriendo los postes indicadores pa-
carreteras que construye la casa de
Fuerza floianie-Moinr de 65 caballos de
fuerza-Rueda libre-Transmisién de fácil
cambio de segunda silenciosa-Eliminador
de choques en el volante de dirección
Bastidor X rígido de doble rehajamienio
Garrocerias de acero de seguridad
Frenos hidréulicos-Garrocerias de estilos
elegantes - 112 pulgadas de distancia
entre ejes.



























R i l B Fl a
EI Bar Uscense kg
SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQUETES
Leandro Lorenz
porches Vega Armijo Teléfono 199-X H II E S C A
nlmslgailrer
S i a brego
lIPIaza de la Universidad, u Ielétunu 45 II [non nana llernénduz. ms Ielétunn' 251
ll H U E S C A Ir "HuEscA
Fiske's, Crescent,
ACEITES:MARCAS Vacun, Monopolio.das las parejas rloxparai nstrul .sonido
Esta CASA fin e SECCIONES de EMBALADORES y BARNI-
-2- h -z ZADORES a DOMICILIO lg- -2- -8- Aceifas superiores para Autos y Tractores. Aceite espe-
cial y grasas para maquinaria agrícola. Algodones para
limpiezafdeffautos y maquinaria. Aceifa a granel. Mono-l=ABRlcA DE MARCOS PARA FOTOGRAFIAS
Grandes depósitos de muebles pesetas{litro
. I  u Ni  o M | M B R E M E o u |. A PLM! IIE [llli[EP[IUII Milihl (amas SHI! Victorias). lillllI2l0 I, Iunluana
11 c
"'MIV' el




patentado por Luis Tomes Rivarola, con el mimo es fuer
6,u coste de conservación? Insignificante.
S '? S illa Goi i i t
1,Su peso? 25 kilos con el. tim ` inclusive
da
Ocasión única para comprar mes barato que enen |
(,Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo.
Haga una prueba y me agradeceré la indicación. almacén o fábrica, por cesar en el negocio el
Gran
Bazar
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía .
PRuEBEI.o Y SERA SU CLIENTE (Se traspasa)
ampre , c u o
almohadillas y tingas para sellar.
Los pedidos de Sellos de cauchli son
IS€I' a ve' ras.
de oliva
vidas las lnticualro ha





donde se surten to-
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de buenfgust
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o, de todo lo ne-
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Bar6metro_a Of nivel del mar,. 760,4; Humedad
relativa, 90 por l00.j elpdidad en 24 horas, 1226 1§l6;
metros. "Esthdo del cielo, nuboso, 6,5 Tempera-
tura máxima a la sombra, 20,4. lb. mínima id., 11'6
*dem-111-1ierra; 1~1~,6., @sei}ae&6n~~~¥ermefm'ét1~iea»;~=-~8g6.
TEMAS POLITLCOS
. Eormsamente hay que reconocer que en la actualidad existe entre algunos republi-
n3s'u?i'a'8érriente que mantiene el criterio de que el Socialismo desvirtlia las esencias 1
de la Repmiblica.
Ciertamente que si la Repfnblica fuese una mera nominación de forma de Gobierno 8
burguesa sin mes diferencia con la monárquica que en ésta se mantiene a un rey y en 4
aquél1a'§~=un 1§1f¢éid&11t&; we~1esl4m¢&éia razéu paz qLiejHi'se.- de' la§"int1'othisiones socialis-
tas. Cuanto puede hacer una Republica no le esté vedado a una monarquía, y con S610 1
corregí' los-tle{%cf\o§& lb ultiiiié sé ahnfva el f eaihbiar de 'régimerrf Así sucede -a Suecia,
en Inglaterra, en Bélgica y algún otro país. En las citadas naciones es desconocido el
republicanismo. Es mes; las conquistas sociales, las reivindicaciones obreras no encuen-
tran obstáculos en las monarquías dichas, y ahí comparten socialistas y monárquicos las r
res1§bnsaMlidadés.del Poder. » »
Wero-és lo d5e-rife que 18 mouarquiaborbéniva espariola james =fué comprensiva ni '
abierta a oes ccévrientes H13ei=alesy d efiw mricas que inundaron la Europa del siglo' XIX,
y en' vez*~6e ligar su suerté1'a merced de las conmociones populares que provocó la Revo-
lucién francesdffio su estabilización y poderío 3 estamentos situados al margen 'de la
mi§81a. IMS <Derechos del HoMbre»"fueton~ Sieinpre glosados con befa por los Bor-
.bones espalioles, y, cuando véanse obligados a su reconocimiento e implantación tras
algfm pronunciamiento militar, no tardaban mucho en abolirlos y perseguir a los libera-
les que los defendían. Toda la Historia de Espuria del siglo pasado se reduce a luchas
entre los partidarios delas libertades publicas y los del absolutismo. Y en medio de esas
luchas fratricidas, unos reyes traidores, perjuros y felones que se gozaban en simular aca-
tamiento a la voluntad nacional, cuando la verdad era que adoraban a la reacción aio-
rando el Santo Oficio, el feudalismo, la esclavitud y la ignorancia del pueblo.
En el ultimo tercio de la pasada centuria tuvo la monarquía que aceptar una Consti-
tuoion en la que quedaban consignadas las libertades publicas; pero no renuncio por eso
a obstaculizar su efectividad aprovechando cuartas ocasiones se le deparaban para de-
jarla en suspenso. Votaban se las leyes, pero no se cumplían. Era un sarcasmo y burla
constante al pueblo, pues los encargados de velar por la pureza constitucional fueron co-
rrompidos por la realeza. Si algunos hombres se manteruian integras y dignos, pronto
caían en el desafecto de la corona y orillados de la gobernación del país.
Los estamentos facciosos reacios a las libertades publicas, eran, entre bastidores, los
que decidían siempre... \
Así se explica la presencia y perdurabilidad del republicanismo en España.
* * *
Este republicanismo español histórico necesariamente había de llevar un contenido
'que le diferenciase del monarquismo al uso. Aparte el arsenal de argumentos que le pro-
porcionaba la conducta traidora de la monarquía y de sus hombres que hacían juegos
malabares con los-principios y derechos consignados en la Constitución, fue su empeño
primordial poner de relieve ante el pueblo lo falaz y artificioso del tinglado monárquico
sostenido por todo lo mas cerril de la burguesía con el clericalisrno y el militarismo a
la cabeza. -
Con burgueses de alma feudal, Cori una Iglesia enemiga jurada de la libertad y con
militares de Cruzada, es imposible que una monarquía se redima hasta lograr ponerse a
la altura que demandan los nuevos tiempos. Y eso era la monarquía borbónica española.
Cuantos esfuerzos se hicieron para encarrilarla por los caminos seguidos por otras mo-
narquias europeas, fueron inútiles. España no tenia redención con los Borbones, pues so-
bre las taras morales y lisiologicas de sus reyes, habla que sumar las de aquellos en que
se apo§#aba 'como consejeros.
Y fue por esto que Pablo Iglesias en el Congreso Internacional de Amsterdam de 1912
declaro que el socialismo español no podía colaborar con la monarquía española a la que
juzgo como impermeable para reconocer los derechos obreros e incompatible con los
postulados emancipadores de la conciencia, declarándose, por tanto, fundamentalmente
republicano.
Y aquellos socialistas de todos los países del mundo, que tenían como principio la
accidentalidad de la forma de gobierno y aceptado asimismo la colaboración para la
conquista gradual de reivindicaciones económicas, reconocieron ser Esparza y su monar-
quia una excepción; aprobando la actitud de Pablo Iglesias de declarar republicano al
socialismo español y anti colaboracionista con la monarquía.
De esto se deduce que hace mas de veinte alias que el socialismo espariol es repu-
blicano. En la memoria de todas esta la Conjunción Republicano-Socialista de aquella
citada fecha 1912, como asimismo la huelga revolucionaria de 1917, a la que todos los
repub'licanosaportamos ayudas y entusiasmos*
Pero no es esto sólo. Siempre el republicanismo hiSt6rico espafwl se distinguió por dos
matices característicos. El anticlerical y el obrerista. El primero es tan patente que no
creemos haya nadie capaz de rebatirlo. Ni un solo republicano de-f todos los tiempos 'ha
dejado de propugiiar 'por la separacidrr de la Iglesia del Esfadqcomo programa miniiiio,
ha faltando muchos, tal vez la mayoría, que se inclinaban por medidas mucho mas
radicales...
En-cuanto al matiz\ obreristmde los republicanos .hist6ricos, baste con recordar las
enormes masas votantes de las grandes ciudades, las campaneas en los Campos andaluces,
las agitaciones promovidas en las zonas mineras. gEs que ahora se nos quiere decir que
artesanos, campesinos mineros Séguian a los republicanos sélorporquevfrecian camb1ar
a'A1f@&s@ k;le' B8rb6n'por >dot§ Gumersindo A2c§i°at.e?°1No! 'lobs tepubli¢'&n~6s h'ist6ricos han
Sido siempre 'uh tanto socializdntés. Han plmmetido, al frenéis, colocar al obrero en
situación independiente material y económica, y propulsarlo favoreciendo su total
cman'cipdci6n.' '
Durante muchos axis, los lidere sobreros 'han colaborado en' los petiédicos republi-
canos, y los republicanos hemos invadido la Prensa obrera fijando todos las mutuas coin-
cadencias
Ahí sum 103 republicanos histéritjos. Han arfado siempre a la Répliblica como régimen
transiforié para llegar a Lina transformación ecdémica. Se han apoyado principalmente
en el pueblo y en las clases productoras inteligentes y comprensivas. Los que ahora di-
cen que la Republica sufre con el lastre 0 intrusión socialista, ignoran el génesis, des-
arrollo y contenido del republicanismo histérico español.
Nuestra enlxoralnnena
Emplaadns de »"Riegos;deI
Alto Aragén" que ingresan
en el escalafón de funcio-
narios del Estado
Hace muchos arios que los empleados
administrativos de las oficinas de <Riegos
del Al£o Aragétiiv abrigaban el* anhelo' de
que "se Tes considerase como funcionffios
del Estado, pues a ello creían Tenet: dere-
chdf dado 'que la éiitidad se caracterizaba
como Jefatura de Obras Pflblicas.
-Sin embargo, 'es repetidas demandas
fueron siexhpre desatendidas, hasta que el
actual ministro de Obras Pmiblicas de la
República, don 'lndaletzib' PrietU,. escuché'
complacido 'las' justé Qsplracionés d8 éstos
modestos. funcionarios. dándoles satisfac-
ci6n cuh3plida.
Creatki el=Cuerpo de Péuhdli&r8s 4 éxtim-
huir, el seriar Prieto ha dado entrada eh él
a cuantos empleados de <Riegos» tienen
derecho; que son todas aque1los' que pres-
ta'ri stwszrvicios en estas oficinas desde ha-
ce vatios ainus.
."*=*°aa I- ]a:¢ne._.
. ¢ j . A
» En la Universidad Central ha obte-
nido el titulo de Licenciado en Dere-
cho el culto y distinguido joven os-
cense, don José ~Casaus, pertenecien-
te a respetable familia de esta ciudad.
De las dotes de Cultura, de compe-
tencia y de armorial trabajo del nuevo
abogada cabe esperar muchos éxitos
en su carrera.
Reciba el joven Licenciado en De-
recho nuestra~ cordial y entusiasta fe-
licitacién, que hacemos extensiva a
su padre don Ramón Casaus, presti-
gioso agente de Negocios de esta ca-
pita1..
11u111u1111I111n1111111111n1111u1u111111111I1InIIIIIIIIIilllll
dos ttabhjadores, ha llevado a su§ hogares
la"-satisfacci6n~ consiguiente, 'confiando en
. quien lo sucesivo S610 mayores beneficios
cabe' esperar. .
Felicitamosl efusivamente a~ los"'hg16vos
1funéi8fi8Hds u; maac>;= tbHo§ M194 qaari-
dos amigos nuestros y compañeros de tra-
La suspirada estabilidad de estos honra- I baio.
c...̀I22;., del jaitidd & i»=§ui¢;-
44; %4444 so¢ia,lis1 'dm
un 4i§Gl!l'S9=d¢l-sei"\or 894,
ya Asensi fijando la oposi-
¢i6n de su grupo político
MADRID, 17.-En el local del partido
de la izquierda radical socialista han
dado comienzo las deliberaciones del
segundo Congreso de este ampo politi-
co. Asisten 324 delegados de toda Espa-
na. La mesa del Congreso quedo consti-
tuida con los siguientes delegados:
Eduardo Millán, por Barcelona, como
presidente, Francisco Roger, por Valen-
cia, como vicepresidente; Germinal Ros,
por Alicante, como secretario. y como
vicesecretarios, Asas Manterola.Alvarez
Marrón, Gisbertf y Morlón.
'If Se discute, después de Hjadd urrorden ,
iiara~ los debatís y*de api'o'barse las ac-
las delos d*e1egadoS;*~ 1a=3'fponencia refe-
rente 91 i&ea>riode1lparti8o.
*En Ya dlscusion de Esla ponencia ni
terviene el señor Botella Asensi, que
pronuncio un discurso de interés.
Comenzó exponiendo con toda ampli-
tud el fracaso de los programas de los
partidos en el momento de asumir la
responsabilidad del Poder, desv§ié.ndose
sus hombres de. la línea politiza de ori-
gem Gonsidera el selior Botella Asensi
Como una Hccidn los principios.politi4
coz que no se cumplen en el GéMerno
cowtraicién evidente de los hon§bres re-
preéentativos hacia las ideologías de los
partidos.
1 Propugna por un programa del idea-
I'io de la izquierda radical socialista con
postulados convertidos en proyectos de
ley que determinan una obra seria de
Gobierno y la' formación en el partido
de una conciencia amplia para destinos
políticos y sociales de Espafla.
Declara que la izquierda radical so-
cialista es el partido de la revolución
democrática y esa, y S610 esa, puede ser
su bandera. .
Razona la necesidad de secciones téc-
nicas en todos los organismos del par-
tfdo porque asi-dice el orador-con
plena madurez y capacitación se actua-
ré. en forma consistente y perseverante
para hacer sentir con recia eficacia la
personalidad del partido, tanto en la
legislación como en el Gobierno del
país. Greca el partido porque en todos
los momentos y posiciones que se sitian
las circunstancias políticas va realizan-
do los postulados de la revolución de-
mocrética que otros hombres y otros
partidos olvidaron en fórmulas transac-
cionales' de Gobierno, que en si, mes
que férmulaé transaccionales son clau-
dieaciones. Paso a paso cumplirá nues-
tro partido los postulados de 49sa revo-
lucion mediante una Reforn1a,Agraria
enciente que sin trastornos de la pro-
duccion liquide los restos del feudalis-
mo territorial, la abolición de monopo-
lios y todos los privilegios del capitalis-
mo financiero, la'sumisi6n de la Iglesia
al derecho común, la supresión del mi-
litarismo como esta y de las juntas de
fuerza y la aplicación de todos los re-
cursos procedentes de' estapolitica a la
ofb15en'di6n de la Cultura y bienestar eco-
némico.
La obra tael partido de lw"izquierda
radical socialista seré su propaganda, y
en vez de tener índices de emblemas a
resolver en la vid del país tendré. so-
luciones de los problemas, en forma
gacetable, desde el' Poder, sin exponer-
se a peligros ni sorpresas.
La capacitación de la masa seré Su
noria; la vitalidad, su expresión.
Sigue el orador exponiendo el espiri-
tu democrático 'del partido nacional de
izqtlief'da.r2*=idiGal socialista, defiméndé-
lo en su fposioién como 1a` izquierda de
la Repliblica, ni extremismos insensa-
tos ni claudicaciones estériles; radical,
por plantearse los problema = en sus fun-
damentds mes profundé, en su propia
raíz, y socialista, no por éspititu dé cla-
se ni menos por u,n espíritu de preferen-
cia entre las organizaciones 'o'brei°as,
sino por devoción ya catamiento a les
avances de la justicia social.
El selior Botella Asensi fue large-
mente ovacionado al final de su dis-
Curso.
La asamblea aprobé 'por .aclamación
la ponencia correspondiente.
U IJ E U N SAGE
El local de las insuperables producciones
El MARTES. 20.
Estreno de la gran superproducción rusa .
Las gradas de un Trono
interpretada por Lil Dagovcr y Iban Pc-
trovichn .= s f »-#vu I.
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3° a de rilad ge qs¢§_¢n man-cha
a gizacién de la Go-
Parece ser que el verano va calentando a los oscenses, hasta ahora un poco fríos en
eso de enviar regalos para la tómbola de la Prensa. Ayer fue un día de los que podemos
llamar laborioso. \
Los Almacenes de San Pedro, el prestigioso y acreditado establecimiento Comercial
tan justamente favorecido por el ptiblico, se ha portado este agio con los hilios pobres
como se porté el pasado y se portaré el que viene. Un alarde de caridad bien entendida
y una demostración de altruismo y de esplendidez muy plausibles. Nos envía para el fin
benéfico que perseguimos cuatro cojines, un portier y una cubierta, todo de seda, una
maqteleria elegantísima y dos estupendas alfombras. Todo magnifico, de mucho gusto y
de gran valor.
Los periodistas y los nimios pobres no sabemos como agradecer este hermoso raseo.
Paso a la juventud, a la belleza y a la simpatía. Las gnapisimas d&cialas del aéredi-
tado taller de Carmen Vivas, la profesora de corte que goza de merecido prestigio en
Huesca, con su maestra a la cabeza, nos envían un magnatico y completo juego para
refresco de fino y elegante cristal azul. 2' 1.
A la bellasef1\orita\ Carrr1en~Viv3fas y a su oficialas les testimoniamos desde estas
columnas la Sentida expresión de nuestra gratitud.
Naya cochecito elegante éazi0sa! Ldiwlpreciosos rfiuos Marlo del Pilar y Marlo
Lourdes Bescés irruebo y Oscar Bescés" Mfhgarro, hijos de nuestroS queridos amigos
don Antonio y don José Maria Bescés, han Sido los autores de este estupendo regalo, por
cuya posesión suspiraren 'todos los nidios de Huesca.
Ya ha llegado el obsequio de Federico Balaguer, el acreditado industrial y buen
oscense, tan amante de los pobres. Una ponchera, un juego de tocador y un Servicio de
vino para pescado. Magnifico, muy fino y de mucho gusto. 8
julita Martin, hija del simpzitico industrial de esta plaza, don Tomas, nos envía un
baulito y una maleta, de construcción reamada. Muchas gracias. *""' \
Donino Galla, el popular y simpático carnicero de la plaza de Lizama y su bondadosa
señora, también se han portado a maravilla con los niños pobres; Por conducto =de sus
encantadores' hijos Manuel, Domina, Celia y Angelina nos mandan una bandeja, doce
platos yen azucarero, muy bonitos y de elevado precio.
Que te toque otra vez la lotería, querido Donino, para que puedas seguir practicando
el bien como los has hecho y lo vienes haciendo.
Un aparato de luz y una quesera, dos 'objetos que acreditan el gusto y la esplendidez
de los precisos niños Elisa y Carmencita Serrano.
El prestigioso médico oscense, el amigo de los pobres como justamente le llaman
quienes conocen de su Caridad y amor al prójimo, don Emilio Bura Echeto, sin perjuicio
de intervenir gratuitamente, como lo hizo el afro anterior, en el reconocimiento de los
nidios que integrarzin la Colonia, nos envía un l>ill<~tc (l(' ('im'<\ (lur<»< p;\I.a que adquira-
mos un regalo. Muchas gracias, don Emilio.
Un interesante documento T l
de los Sindicatos de ops- a l l  I '  I  I I  a S
si¢i6n de la c. N. T. de Bar- Para la corrida grande
celoma Un buen amiga mío, entusiasta de
BARCELONA, 17.~ -Por los Sindi-
catos de la oposición ha sido enviado
al Comité regional de la Confedera-
cion Nacional del Trabajo un intere- |
sante documento que habrá de ser
contestado por éste antes de quince
días, del que entresacamos los si-
guientes puntos:
Primero. Que el movimiento de
oposición no puede considerarse co-
mo acción pro visicinal ni oportunista,
va que constituye la primera etapa de
la reconstrucción delmovimientoobre-
ro sobre sus propias bases de unidad
de clase, anticapitalista y anti estatal.
Segundo. Que los Sindicatos de la
oposición estén dispuestos a aceptar
el diálogo con el Pesto de los Sindioa-
tos dc la C. N. T., bajo las siguientes
condiciones:
Que se celebre una conferencia re-
gional de todos los Sindicatos de Ca-
Laluxia adheridos a la oposición y a la
regional catalana, cuya conferencia
debe ser convocada por una. Comi-
sién nombrada del seno de una re-
unién del Comité general de Catalu-
f1a y el Comité de la oposición por
partes iguales.
Luego se refiere a l*as expulsiones
y dimisiones de delegados y afiliados
y al nombramiento de una, 'Comisión
de cinco individuos a fin de revisar
todo lo actuado en los Sindicatos des-
de la proclamación de la Rapliblica.
Otra condición es la de celebra-
cién de un Congreso en cuyo orden
del día irán provisionalmente las si-
guientes declaraciones:
Primera. El Sindicato no sele es
ajeno al atraco, sino que lo condena,
oonsideréndolo una inmoralidad con-
sustanciaf con el régimen capitahsta,
que es el atraco legalizado y violento.
. Segunda. Los Sindicatos obreros .
no pueden admitir como té.ctiCa de
lucha ni el terrorismo ni la acción de
grupos.
Tercera. Considerar quelosacuer-
dos del Congreso no pueden ser alte-
rados ni vulneradas por los plenos.
Siguen otras cláusulas en las que se
dice que en el caso de no ser acepta-
dos los puntos expuestos, los Sindi-
catos de oposición tendrán como pro-




Relación de las reses sacrificadas en el
día de ayer. ., _
Carneros, 25,. k"ilt§s, 382400,
Corderos, 44, kifos,391*Z00.
Ternascos, 24, }<.lo8 14Z3'300.
Terneras, 3,'1&ilo, 48. 000.
Vacas, 0, kilos, 000'000.
Total, reses. 96. kilos. 1.230'600.
la fiesta braca y' entendido, sensaloy
con una cantidad enorme de sentido
comic, al conocer la combinación de
toros y toreros para la corrida gran-
de, me dice: ,'<<Marmolz'llo», enhora-
buena! 3,Pues'8 Pues que no necesitéis
/zacea propaganda, porque es un car~
telita que no la necesita.
Y es 1/erdad. Ío de Agosto 1933. To-
ros de don Antonio Pérez de San Fer-
nando para Vicente Barrera, Femrtin
Espinosa (Armillita Chzlco)y Domin-
go Ortega. 3He dicho algo?
Y como todos no leñemos Za obliga-.
cien de conocer con detalle la vida y'
milagros, que no nos interesan, de los
ases* elegidos como matadores y" la
procedencia de los cornúpetos a lidiar,
me voy a permitir, como lo tengo
ofrecido, exponer sucintamente el his-
torial de la ganadería anunciada para
la dicha corrida grande, y algo re-
lacionado con la Carrera taurina de
los' espadas.
Empegaré por el garlo, ya que yo
considero como principal elemento, el
Zero.
Don Antonio Pérez Tabernero, el
escrupuloso ganadero, posee la 1/acada
que en el a so -1893 fundara don Luis
de Gama con 1/acas y' sementales de
Murube, y cuando la adquirió, creo
que en 1911, deseando remojar la san-
gre, crujo en 1916 con sementales de
Parlaré, y' eh T921 afiadid a su cama-
da vacas de Gamero Ciútico (Parlada)
y' de Tañaron, todas procedentes de la
excelente casta de Vistahermosal
Con estos cruces ha conseguidtrel
sersor Pérez de San Fernando firmar
una de las mejores vacadas de Espía,
por lo que j ura en pr'zl7ner2z _Mi de
los criadores de toros de lidia;
En la tempo:/ada de 1932 se lidia-
ron 61 toros de su ganadería, en su in-
mensa mayoría bravos, sin que un
sofo'tor'o se mereciera calz/icarlo como
mediano, figurando algunos de ellos
en el cuadro de honor de la ¢ Unión de
Criado1*es»;
El acreditado y popular rea/istero
barcelonés kUna al Sesgo», al hacer
el resumen anual del resultado y juego
dado de los astados durante 1932 y al
hablar de la ganadería que nos ocupa,
dice: r¢...que en ninguna plaga han
sido protestados por falta de presenta-
cién, y' que por sus condiciones de
lidia han obtenido con ellos los toreros
sonados éxitos. Crea que es bastante.
Si esto dice ir Uno al Sesgo», que es
una autoridad entre los revisteros
~3,qué voy' a decir yo? Tengo que con-
cretarme "a decir que de" estoé tiros
serán los que el día Ío de Agosto se
Iidiardn en nuestra Plaga por los ases
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